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Plastik, Statuette
Objekttyp Plastik
Material Marmor
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 253
Gattung Provinzialrömisch, Kaiserzeitlich
Datierung 2. Jh. n. Chr.
Fundort Österreich, Steiermark, Kalsdorf
Beschreibung Ikarus-Statuette eines Grabmals. Torso einer männlichen, stehenden Figur. Von
Schultern herabhängendes Gewand und Federmantel mit Bändern vor Brust gebunden.
Gewicht auf linker Seite. In linker Hand Flügelgriff haltend.
Maße Höhe: 60,0 cm
Breite: 32,0 cm
Tiefe: 17,0 cm
Zustand Kopf, rechter Arm und Unterschenkel fehlen, Oberfläche stark verwittert.
Unterschenkel durch Gips ergänzt. Rechteckige Basis neu.
Status publiziert
Literatur Lorenz o.J., 47-53 Abb.1-3
Lamm 2016, 13-20
Handle hdl.handle.net/11471/507.10.190
Lizenz Creative Commons BY-NC-SA 4.0
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